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ABSTRACT
RINGKASAN
Nilam merupakan salah satu tanaman penghasil minyak atsiri yang penting bagi Indonesia karena merupakan komoditas ekspor
yang cukup mendatangkan devisa Negara. Harga merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam memasarkan suatu
produk. Kebijakan peningkatan produksi dan luas lahan nilam harus diikuti dengan harga yang sesuai. Informasi harga salah satu
faktor penting dalam pasar komoditas minyak nilam baik di Aceh maupun di Indonesia. Akibat dari informasi harga yang tidak
memadai adalah pedagang perantara (middleman) menyalahgunakan kekuatan pasar (market power) untuk dapat menekan harga
minyak nilam di Aceh, akibatnya petani tidak dapat menikmati keuntungan yang seharusnya di peroleh oleh petani. Hal itu juga
yang membuat petani nilam tidak maju dan tetap pada golongan ekonomi menengah kebawah. 
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang hubungan harga nilam di tingkat petani, koperasi/pedagang
pengumpul, eksportir dan internasional, karena integrasi antara harga nilam pada satu tingkat dengan tingkat yang lainnya akan
menggambarkan tingkat efisiensi pasar nilam dengan menggunakan Error Correction Model  (ECM). Sebelum masuk ke tahap
pengujian ECM, diperlukan untuk melakukan pengujian stasioneritas data untuk mengetahui stasioneritas data time series yang
digunakan, lalu kointegrasi untuk melihat apakah kedua harga tersebut terkointegrasi atau tidak. Kemudian dilakukan pengujian
kausalitas untuk mengetahui arah integrasi pasar.
Hasil penelitian dalam uji kointegrasi integrasi pasar minyak nilam mempunyai dua persamaan yang mempunyai kointegrasi yaitu
(1) Harga minyak nilam di tingkat petani (lnpf) dengan harga minyak nilam di tingkat koperasi/pedagang pengumpul (lnpc); (2)
Harga minyak nilam di tingkat eksportir (lnpx) dengan harga minyak nilam di tingkat internasional (lnpi). Hasil uji kausalitas
menunjukkan bahwa terjadi hubungan kausalitas dua arah pada persamaan kointegrasi lnpf dengan lnpc namun lebih berpengaruh
hubungan lnpc ke lnpf. Sedangkan pada persamaan kointegrasi lnpx dengan lnpi mempunyai hubungan satu arah yaitu lnpi ke lnpx.
Hasil uji Error Correction Model (ECM) pada dua persamaan kointegrasi menunjukkan bahwa persamaan kointegrasi (1) lnpf
dengan lnpc mempunyai nilai persamaan kointegrasi positif dan kecepatan penyesuaian (Î±) adalah -36,003. Artinya ketika harga
minyak nilam ditingkat petani (lnpf) berada diatas ekuilibrium maka lnpf tersebut akan cepat turun ke ekuilibrium dengan
kecepatan penyesuaian -36,003. (2) lnpx dengan lnpi mempunyai nilai persamaan kointegrasi positif dan kecepatan penyesuaian
(Î±) adalah -1,785. Artinya ketika harga minyak nilam di tingkat eksportir (lnpx) berada diatas ekuilibrium maka harga minyak
nilam ditingkat eksportir (lnpx) akan cepat turun ke ekuilibrium dengan kecepatan penyesuaian -1,785.
